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図 2:横帯磁率 xstの磁場H依存性｡磁場が容易面内の場合 (α-y)｡温度は､下から､T-
1/2,1/3････1/8である｡ この場合は､xstがエンハンスされ過ぎて､長距離秩序相は一度しかあ
らわれない.0
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